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I N  T R 0 D V C C I  0 - N  
Es evidente que Ia legislaci6n penal china antigua en general es priicti­
camcnte desconocida por Ia gran mayoria de los cstudiosos del Derecho y, 
dentro de ella es aun mayor Ia falta de informaci6n en lo que se refiere a Ia 
Responsabilidad Medica desde el enfoque penal. 
EI presente es un breve estudio de Ia legislaci6n penal china al respecto 
practicado sobre el "TA TSIN LEUU LEE" 6 "LEYES FUNDAMENTALES 
OEL CODIGO PENAL DE LA CHINA" 1 •  
La legislaci6n china, al igual que las dcmiis (romana, espafiola, · etc.), 
fue eyolucionando en etapas. EI origen de las leyes penales chinas que han 
llegado hasta nuestros dfas parte de Ia !legada al trono del famoso Ernperader 
fundador de Ia dinastla Tsin que ocupo el trono en el afio 249 antes de Jesu­
cristo. Hay referencias que nos informan que cstc Emperador encomend6 a Lee 
Ouee, un famoso personaje de Ia epoca -que no era legislador ni compilador 
celebre- para que hiciera el primer C6digo de lcyes penales chinas. Pero, 
estamos autorizados a pensar que, pese a ser el mäs viejo C6digo escrito que 
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llega a nuestras manos en el presente , con anterioridad haya habido, sino C6· 
digos, por Ia menos leyes escritas que bien pudieron haberse perdido 6 por� el 
contrarlo haber sido mandados destruir por el propio Emperador Tsin 6 sus · 
colaboradore� a fin de aumentar su fama. 
Las sucesivas dinastias dominantes fueron modificando · el C6digo origi· 
nal. Oe esta forma, Ia civilizaci6n china, con milenios en su haber, practica· 
mente desvinculada de Occidente hasta Ia llegada de Marco Polo, evidente­
n\ente fue moldeando sus normas jurfdicas basändose en las diversas situacio· 
nes que se iban planteando sucesivamente en su medio y, sin tomar antece­
dentes de otros pueblos 6 civilizaciones. Oe alli su extraordinario valor y, por 
ello este trabajo. 
CODIGO PENAL DE LA CHINA 6 TA TSIN LEU LEE 
Sexta Divisi6n - Capitulo III - Dei Homicidio 
.Secci6n 297. "Oe las personas que, ejerciendo Ia Medicina, cuidan mal 
6 matan los enfermos". 
"Cuando los que ejercen Ia JllCdicina 6 Ia cirugfa sin entenderlo, admi­
nistren drogas U operen con instrumentos punzantes 6 co�tantes contrarios a los 
que Ia practica tiene establecidos, y por consiguiente contribuyan a Ja muerte 
del enfermo, los Magistrados llamaran a otros hombres de! mismo arte para 
que examinen Ia naturaleza del remedio que han propinado 6 de Ia herida 
que han hecho, y a los que han seguido Ia muerte del enfermo. Si se reconoce 
no puede acusiirsele sino de haber obrado con error, sin deseo de perjudicar, 
el medico 6 cirujano podra rescatar Ja peha sefialadas para el homicidio del 
modo establecido para los casos en que se mata por accidente, pero quedariin 
obligados a ABANDONAR LA PROFESION PARA SIEMPRE. 
Si parece que un medico 6 cirujano no han seguido las reglas estable­
cidas por Ia practica, separiindose de ellas con intenci6n y diciendo buscar el 
medio de alejar ei peligro de Ia persona a quien cuida, y por el contrario, Ia 
empeora, porque de esta manera Ja curaci6n _Je produce mas dinero, Ia sum" 
que tarne por este medio se considcrara robada, y Ia pena se Je impondrä en 
proporci6n a los honorarios recibidos. 
Cuando muera una persona y, e! medico 6 cirujano que le hayan asistido 
en su enfermedad sean convictos de habcr causado dafio en .su salud con in­
tenci6n, sufriran Ia MUERTE POR DEGUELLO, despues de estar en prisi6n 
hnsta la estaci6n ordina'ria". 
Cuarta Divisi6n - Capitulo I/ 
Secci6n 163. "De Ia preparaci6n de las medicinas y platos destinados al 
Emperador". 
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·'Si un medico compone por inadvertencia para e1 Emperador bebidas 
purgantes que no autoriza la pnlctka ordinaria, 6 al mismo tiempo de la des· 
cripci6n de las drogas que entran en su composici6n, con Ja manera de admi­
nistrarlas, serii castigado con 100 Ieien) golpes. Si aun siguiendo el uso acos· 
tumbrado, los ingredientes empleados por este medico no son ni de buena cali· 
dad ni mezclados con cuidados, recibira 60 (sesenta) golpes". 
C O N S I D E R A C I O N E S  
a) Lo primero en evidenciarse - no podfa ser de olfQ tnod<l-'-c- es la dife· 
rencia en lo que hace a Ia atenci6n medica entre los medicos del Empera­
dor y los del resto de Ia poblaci6n. 
b) Cita y diferencia a los medicos y cirujanos. Al respecto hacemos notat 
que otras legislaciones -C6digo de Harnmurabi por ejemplü-'-c- citaban 
solamente a los cirujanos. 
c) Determina Ja IMPERICIA al decir "Cuando los que ejercen Ia medicina 
6 la cirugfa sin entenderlo . . .  ". 
· · 
d) Determina Ia NEGLIGENCIA 6 la IMPRUDENCIA segtln el caso al 
decir " . . .  administren drogas U operen con: instrumentos punzantes o 
cortantes contrarios a los que Ja practica tiene establecidos . . .  ". 
e)  Determina el DELITO. CULPOSO al decir " . . .  si  se reconoce no puede 
acusarsele sino de haber obrado con error, sin deseo de perjudicar . . .  ". 
f) Determina el DELITO DOLOSO al decir " . . .  si parece que UJ1 m6Jico 
o cirujano no han seguido las reglas establecidas por Ia prlictica, sepa· 
randose de ellas con intenci6n . . .  ". 
g) Determina Ia IATROGENIA DOLOSA. Recordamos que se denomina 
iatrogenia a toda alteraci6n patol6gica del cuerpo o de Ja salud que se 
agrega a. una determinada persona por el tratamiento medico que se 
Je efecti\a. La gran mayorfa no acepta Ia variante dolosa de Ia iatro· 
genia, considera a esta como culposa 11nicamente y, en caso de existir 
se trata de un delito simplemente (lesiones u homicidio) ·agravado. Sin 
volcarnos por · ninguna de las dos opiniones es evidente. que los chinos 
aceptaban y, en consecuencia determinaron -fueron los primeros- esta 
situaci6n en sus normas jurfdicas. 
h) Se presentaban varias posibilidades en cuanto a las PENAS a aplicar· 
I)  INHABILITACION ABSOLUTA Y DEFINITIVA. 
2) CASTIGO CON SESENTA 6 CIEN GOLPES. 
3) CONSIDERACION DEL HECHO COMO ROBO. 
4) PENA DE MUERTE POR DEGUELLO. 
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I) Se determina ya Ia existencia de PERlTOS MEDICOS al decir " . .  . lo• Magistrados llamaran a otros hombres del mismo arte para que exami· 
nen Ia naturaleza del remedio propinado 6 de Ia herida que han he­
cho . . .  '1• Es importante aclarar que en otras Iegislaciones antiguas Ia 
existencia de peritos medicos se presume pues no se hace menci6n pre­
cisa de ellos en sus normas, como en el caso chino. 
Agreguemos que se vuelve sobre e! tema de los peritos medicos en la 
Sexta Divisi6n, Capftulo XII "De Ia prisi6n, del juicio y de la ejecu­
ci6n de los criminales" en su Secci6n 412 al tratar de. la inspecci6n dei 
cuerpo de las personas muertas. 
C O N C L V S I O N E S  
Como se puede facilmente apredar Ia ant!gua legislaci6n peoal china, 
que evolucion6 independientemente de las demas coiiOcidas de Ia antigüedad, 
tenfa ya perfectamente determinadas todas las variantes que hoy, despues de 
varios milenios contemplan las legislaciones m8s avanzadas y que, otras civiJi. 
zaciones contempor:ineas y posteriores ni siquiera consideraron. Asi estaban pre· 
eisadas con exactitud Ja responsabilidad mediando culpa, dolo, Ia iatrogenia do­
losa, diverses tipos de penas --desde el simple castigo por golpes hasta Ia 
muerte pasando por Ia inhabilitaci6n absoluta y definitiva-. Tarnbien distin· 
guieron entre las variantes de Ia culpa. la impericia, Ia imprudencia y Ia ne· 
gligencia. Es importante consignar ya en esas lejanas epocas Ia existencia de lo� 
peritos medicos -que no existe en el C6digo de Hammurabi-. 
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